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VISIÓM GALDOSIANA DE LA SOCIEDAD 
DE LA RESTAURACIÓN: 
LAS NOVELAS DEL CICLO DE TORQUEMADA(*) 
1. LAS h O \ E L 4 S  DEL CICLO DE TORQUEXADA 
El personaje de Torquemada, que aparece por primera vez en el censo 
de personajes galdosianos en El Doctor Centeno (1883): como personaje se- 
cundario, y que se va dibujando sucesivamente en t a  de Bringus (1884), 
I,o Pvol~ibido (1884-1885) y Fortuizata y Jacinta (1886-1887), se proyecta 
como protagonista en Torqueniada en la Hoguera (febrero de 1889). El 
resto de las i~ovelas de la serie se escalonan entre 1893 y 1895, a razón de 
una por año, sucesi\,amente Torquemada en la Cruz, Torqz~eiiiadu en el Pur- 
gatorio y Torqueinada y SUS Pedro. Entre la primera y las últimas, Galdós deja 
al persoiiaje de Torquemada en estado de hibernación mientras desarrolla 
otras preocupaciones que se plasman en Realidad (1889), Aizgel Guerra 
(1890-18911, Tristaiia (1892) y La loca de la casa (1892). Este espacio de 
tiempo entre el primer y sucesivos Torquemadas es un dato relevante para 
esclarecer el carácter y el sentido del personaje en la novelística de Galdós. 
Diversos autores han precabido contra la tentación de considerar las novelas 
de Torqueinada como una unidad l. El ascenso económico y social del avaro 
Toquemada constituye la trama fundamental de las cuatro novelas: pero 
mientras este lema pasa a primer pia11o en Iai dos novelas centrales, en la 
* Este estudio iue revlizvdo en ei uiio acad&mieo 1977.78, coino contribución al curso 
monogrifico de doctorado sobre <La Edad de Plata de la  Ciiltura Erpaiioh, 1875.1936~, 
dirigido por el Prof. D. José 31.' Javor. 
1 Véase J. C~ca~ot i sno ,  Vida y obra de Guldós, 3.= Edición, Madrid, 19í0,  pp. 114.115. 
También R. RICARD, Aspeets de Coidós, París, 1963, p. 62. 
























